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 Cucumber mosaic virus（CMV）1ま peanut
stunt virus（PSV）や tomato aspermy virus 1



































































 C u c u m b e r   m o s a i c  v i r u s （ C M V ） は  D o o l i t t l e
（1916）とJagger（1916）によってキュウリのモ
         一7一
ザイク病の病原としてはじめて報告されて以
来、  世 界 各 地 で 多 く の 分 離 系 統 が 同 定 さ れ て




























Davies ＆ Symons， 1988； Nitta， θオ ∂1。，
1988a； Kataoka， eオ ∂1．， 1990a，b； Rizzo，
＆  Palukaitis， 1988，1989； Owen， eオ ∂1．，
1990）。
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含んでいることが解ってきた（Gorbalenya＆
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の感染葉中からゲノムとサブゲノムのと思わ
れる4つのdsRNAが検出されている（Zelcer，θ孟
∂1．， 1981； Palukaitis， θオ ∂1．21983；


























































くWatanabe， e孟 ∂1．， 1984）。  そ の 後、  接 種 葉
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1991； Yalpani， eオ ∂1．， 1991； Ohashi，1986）o
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1974）。 また、 dsRNAを検出した結果、 緑色部































ている。 さらに、 200Cでは、 3次感染細胞群
の壊死化が遅れ、 ウイルスが移行し病斑が拡
大すると報告している（Ehara＆Misawa，





























（昼間27℃、 照度12，0001ux、 12時間、 夜間
25℃）に移し、 完全に展開した初生葉を供試
した。















う に加え、 40分間撹はん後、 遠心分離
（17，000g，10min．）した。 得られた沈澱を5mM
ホウ酸緩衝液pH 9．0（5m盟EDTAを含む）で十分
に懸濁 し、  ト リ ト ンーX－100を2％（W／V）になるよ
         一23一
うに加え30分間撹はんし、 遠心分離（17，000g，
’10min．）した。 上清を回収し、 超遠心分離























フ ェ ノ 一 ル 法 に よ っ て 行 っ た。  な お、  RNaseに
よる分解を避けるために試薬ならびに器具は、
オートクレーブ滅菌ないしは乾熱滅菌した。
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と呼ぶ）。 この操作を2回繰り返し、 水層の
0．1倍量の3M酢酸ナトリウムpH 5。2と2．5倍量










（1980）； Gubler ＆ Hoffman （1983）；Hanahan















P o 1．y （ A ）  p o l y m e r a s e  b u f f e r  p H  7 ． 9  （ l x ；  5 0
mM Tris－HCI pH 8．2， 10mM MgC12， 250mM
NaCl， 2．5mM MnC12， 0．25mM ATP， 125μ g／ml
BSA）， 0．5μ1のRNase Inhibitor（100U）、
3μ1のPoly（A） polymerase（3．6U）を加え・て37
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 （ii）first strand DNAの合成
 Poly（A）ウイルスRNAを16μ1の水に溶解し
65℃で5分間加熱後急冷した。 これに10μ1の
5 x R・T a．s e  b u f f e r  p H  8 ． 3  （ 1 x ；  2 0 m M  T r i s － HC l
pH 8．2， 4m・M MgC12， 60m瀬 KCI）， 0．5μ 1
RNase Inhibitor（100U）， 5μ 1 0．1M DTT，
5μ 1 01igo（dT）12－18（5μ g）， 12．5μ 1 2m腋








に20μ1の5x 2nd strand buffer（20mM Tris一
             一28一
HCI pH 7．5， 5mM MgC12， 10mM （NH4）2SO4，50
μg／mlBSA， 100mMKCI），2．5μ1 2mMdNTP，
3μ15mMβ一NAD，4μ1DNA poly田erase l，





2μ1の5x T4 DNA polymerase buffer， 1μ1
2mM
dNTP， 1μl T4 DNA polymerase（4U）を加え37
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（Strategene）に組み込み、 8．oo11（NM522）に形


















 LB／Amp寒天培地上にナイ ロンメ ンブレン
斥Hybond－N）を重ね、 それに選抜したコロニー






．中 和 液 （0．5M Tris－HCl pH 7．4，1．5M NaCl）、






NaCl， 0．2M NaH2PO4， 20mMEDTA pH 7．7）， 1％
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min）により集菌した。 菌体をリゾチウム溶液












30分間処理するこ とによ りRNAを分解した。 こ
れに0．6倍：量のPEG溶液（20％Polyethylene
glycol， 2．5M NaC1）を加え、 30分間氷冷後遠
心分離（12，000rpL10min．）し、 沈澱を十分に
70％EtOHで洗いプラスミド（ファージミド）
DNAを得た。 なお、 RNase A処理後の一部を制
限酵素により消化してアガロース電気泳動し、





























deletion kitを用いて、 Exonuclease IIIによ





































鎖DNA（1μg）に、 2μ1の5x seqenase buffer
（5x；200mM Tris－HCl pH 7．5， 50mM 題gC12，




dATP 7－deaza－dGTP dTTP，0．lmム1 怠DTA pH 7．5），
0．5μ1の［αL32P］一dCTP， 1μ1のsequenase









［（50％ urea， 6％ polyacrylamide（acrylamide
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 また、 RNA 2の5’末端の塩基配列について










．M Guaninidium Thiocyanate， 50mM Tris－HCl
pH 7．5， 25mM  Sodium citrate pH 7．0，




v）を加 え、  激 し く‘振 と う し8，000rpmで 10分間 、




を 4M LiClで 懸 濁 後、  4℃  6，000rpmで 15分 間 遠
心分離した。 上清を取り除き最終的に70％
EtOHで洗いこの沈澱をTotal RNAとした。 濃





CMV RNAの分析を行った。 すなわちTota1 RNA
を、 脱イオン処理したIMglyoxa1，1xTAE（1























 ハイブリダイゼーション、 洗い、 オ．一トラ
ジオグラフィーの手順はコ』ロニーハイブリダ
イゼーション法と同様に行った。
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精製ウイルス試料からSDS一フェノール法によ











ンを行い、 RNA 2のクローンを選抜した。 さら
にそれらからファージミドDNAを抽出し、・ベク
・夕一の1ヲooRVサイトの両端から数100bpにある
PレむIIサイ トで消化後、 イ ンサー トDNA断片を
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kbp
23.IN 9.4s 6.6- 4.4-
 2.3- 2.0'
M1 2 3 4 5 6
Fig,1 Agarose gel elctrphoresis of cDNA of CMV-O RNA 2. The cDNA
included the region between two Pvull sites of pBSII vector.















基 に ク ロ 一 ン 239を 〃1ηゴIIIで 消幽化 し 3’側 と 5’
側をそれぞれ含む2っのクローンDNAにわけた
（Fig．2）。 さ らにpBsIIsk（＋）のマルチク ローニ
ングサイ トにある3’ないし5’突出制限酵素、
すなわち前者のクローンでは瀕ρ31，潔1～ol、 後者
の ク ロ 一 ン で は 鴻ρ∂1，〃ノηdIIIで 消 化 後、  デ ィ
レーションシリーズを作成した。 また逆軍を
読むためにク「香[ン239のβ∂皿HI－4ρ∂1断片を
         一47一
1 1000RNA22000 3000





   "
Fig.2 Restriction map of cDNA 2 corresponding to CMV-O RNA 2 and
ordered set of overlapping deletion mutants. A, Apal; B, BamHl; E, EcoRI;
H, Hindlll; K, K)Dnl; P, Pstl; S, Sacl
pBSII vector.





















RNA 2は 3，049ヌ ク レ オ チ ド （nt）か ら な’り、  85
         －49－        r
                                    . 60 .. ., 1?OGUUUAUUUACAAGAGCGUACGGUUCAACCCCUGCCUCCCCUGUAAAACUCCCUAGACVUVAAAACUUCUUUCUAGUAUCUUUUCUAUGGCUVCCCCUGCCCCCGCAVUCUCACUAGCCAA
                                                                               MkSPAPAFSLAN
                                                                                      . ?co. ISO ･ ･ucuuuuGAkGGcAGuuAcLGuGucGAcA6ucccGAGGAuGuGGAAcGubuGcGAucuGAGcAAcGuGAAGAGGcvGcuGcGGccuGuc6uAAuvAcAGGccccuAcccGcuGuGGAuGu
  tLNGSYGVOTPEOVERtnSEOREEAAAACRNYRPLPAVDVcAGcGAGAGuGucAcAGAGGAc6cGcAuucccuccGAAcbccuGAcGGAecucccGcg:£AGcGGvGvcbGAuGAGuvuluAAcuuAuGdvGcuGAAGAbuAccuuGAAIAAucuGAi::
  SESVTEDAHSLRTPDGAPAEkVSOEFVTYGAEDVLEKSPOu"GcuccubGucGcuvuvtkGAcGAuGGbcAAAcccAu6cGuAucGGkAAcuAuGai:cccuGcGuubAAuAAAu6v'ucuuuuAvuutcAGcAuuGcbAuGGccAGALcuuuGuu:::
  EtLVAf[TMVKPMRIGOLWCPAFNKCSFISSIAMARALLL                 ., . s4e ,, ,, sooGGCkCCVAdAACAVCCCkCCGkACCkVGAAGUGVUVUGA')LGACCVGGvcGCGGCVAVvvxCACUAMVCVGAVVVCVACVACAGVGAAG'A6UGVGAAGCVGACGXCGCVCAGAVkGAVkV  APR1SHRT"KCFEDLvAA1YTKSDF ,Y YSEECEADDAOlD1        . ,, S60 .. .. 7?OCUCGUCUCGCGAUGUkCCCGGUVAUUCUUVCGAACCGUGGUCCCGAACGUCUGGAUUCGAACCGCCGCCCAUUUGUGAAGCGUGCGACAUGAUCAUGUACCAGUGCCCGUGUUUUGAUUU  SSROVPGYSFEPVSRTSGFEPPPtCEkCD za l za YaCPCFOF                 , , , . ISO , . , . . S40CAAUGCVUUkAAGAAAVCGUGCGCUGAGAGGACUUUCGCUGAUGAUUAUGUUAUUGAAGGVUUAGAcGGUGUUGUUGAUAAUGCGACUCUGUUGUCGAAUUUGGGUCCAUUVVUGGUACC
  NALXKSCAER1FADDYVIEGLDGVVDNAT.L LSNLGPFLVPcGuGAAduGbcAkuAuGAAIAAuGuccAIcAcckAccAu'cGcGAuuccuecGGAvvuSAAOOAucGuGcukc'uGAucGuGuu'GAuAucAAuv'uAGuucAAuc'cAuuuGuGAcbcGlcucu:2:
  V K C O Y E K C P T P T I A I P P D L N R A T D R V D I N L V O S I C D S I L P        . . . , . 1020 , . . , 10SOCACUCAUAGUAAUUACGACGACUCVUUUCAUCAkGUGUVCGVCGAAAGUGCAGACUAUVCUAUAGAUCUGGAUCAUGUUAGACUUCGCCAGVCUGkUCUbAUCGCAAAAAUUCCAGAUUC  THSNYODSFHOVFYESADYStDLOHVRLAOSDtlAKIPDS        . , . . , 114e , . , . . I20eAGGGCAUAUGAUACCG6UUCUGAACACCGGGAGCGGUCACAAGAGAGUAGGUACAACGAAGGAGGUCCUUACAGCAAUUAkGAAACGUAAVG:VGACGVVCCAGAGCUUGGVGAUUCCGU  GHUtPVLNTGSGHKRVGTTKEVLTAtKKRNADVPELGDSV        . , , . ,. 1?60 , , . , . 13?OUAAUCUGUCCAGAUUGAGUAAAGCUGUGGCUGAGAGAUUCUUCAUUUCAUACAVCAAUGGUAACUCUCUAGCAUCCAGUAACUUVGUCAAVGUCGUUAGUAAUUUCCACGAUUACAUGGA  NLSRLSKAVAERFFISYINGNSLASSNFVNVVSNFHDYME                                                                                                             '        . , . , , I380 , . , . . 1440S,kkGUGGkS,GUCCUCKGGUCUUUCUUkUGAUGkUCUUCCGGAUCUUCSUGCUGkGkkUUUGCSGUUUVAUGSUCACSUGAUASShUCCGSVGUGXAACCVGVGGUGSGCGkCSCACVCkS  KVKSSGLSYDDLPDLHAENLOFYDHMikSDVKPVVSDTLN        . . , , . 1500 , , . , , 156eUAUCGACAGACCGGUUCCAGCUACUAUAACGUAUCAUAAGAAGAGUAUAACCUCCCAGUUCUCACCGUUAUUCACAGCGCUAUUCGAGCGCUUCCAGAGAUGCCUUCGAGAACGUAUUAV
  t O R P V P I, T t T Y H K K S A T S O F S P L F T A L F E R F O R C L R E R 1 l        , , . . . I620 . , , . I680UCUUCCUGUUGGUAAGAUUUCA'CCCU 6AGAUGGCAGGGUUUGACG'UCAAAAACAAACACUGCCUCGAGAUUGAUCUGUCUAAGUUVGAUAAAVGVCAIGGUGAAUVUCAUUUGCUAAU
  L P V G K I S S L E M A G F D V K N K H C L E I D L S K F D K S a G E F H L L I        . . . . . "4c . . , . IaooVCAGGAACACAUUUUGAAUGGUCUAGGAUGUCCAGCVCCGAUAACUAAGUGGUGGUGUGAUUUCCACCGAUUUUCUUACAU6AGAGACCGUAGAGCUGGbGUUGGUAVGCCUAUUAGUUU
  O E H I L N G L G C P A P I T K vr V C O F H R F S Y I n D R R A G V G M P I S F        . . . , . I86e , , , . . 1920UCAGAGACGAACUGGVGAUGCAUUCkCUUAUVUUGGCAAUACCAUUGUCACCAVGGCVGAGUVUGCCVGGUGVUAUGACACCGACCAAUUCGAkMGCVUUUAUUCUCAGGCGAUGAUUC  ORRTGDAFTYFGNTIYTUAEFAWCYDTDeFEKLLFSGDDS                                                                                                    -        . . . ,. Igse , . .UCUAGGAUUUUCACUGCUUCCCCCUGVUGGUGAUCCGAGUAAAUUCACAACUCUUUUCAACAUGGAAGCUAAGGUGAVGGAACCUGCAGVACCAUAUAUbUGUUCGAAGUUCCUACi:i:  tGFStLPPVGDPSKFTILFNMEAKVMEPAVPYICSKFLLS        ...., 11oe ..･ ･                                                                                                           ?160UGACGAGUUCGGUAACACAUUUVCCGUUCCAGAUCCkUUGCGCGA6GUUCAGCGGUUAGGCACGAAGAAGAUUCCCUAUUCUGACAAUGAUGAAUUCUUeUUUGCUCACUUCAUGAGCUU  OEFGNTFSVPDPLREVORtGTKKfPYSDNDEFtFAHFUSF        . . . , . 222e . , . . ??80UGUUGkVCGAUUGAAGUUUUVGGSCCGkAVGUCUCAGUCGUGUAUCGAUCkkCUUVCGSUUUVCllVCGSkVUGXkAVkCAAGkAGUCVGGGGAAGAGGCbGCVVVAAUGUUSGGCGCCVV  VDRLKFLDRMSOSC1DeLS1FFELKYKKSGEE 'A ALMLGAF        ･ ･ , . ･. Z340 . " , .                                                                                                           2400UAAGXAAUAUkCCGCUAAUVUUCAGUCCUkCAAAGAACUCUkUUAUUCAGAUCGUCGUCAGUGCGAAUUGAUCAKVUCGUUUUGUAGVACAGAGUUCAGhGUUGAGCGUGUAAAUVCCAA  KKYTAHFOSYKELYYSDRROCEL{NSECSTEFRVERVNSN        . . , , . 246e . , . . 252eUAAACAGCGAAAGkAAUAUGGAAUUGAACGUAGGUGCAAUGACAAACGUCGAACVCCAACUGGCUCGUAUGGUGGkGGCGAAGAkACAGAGACGAAGGUeUCACAAACi,GAAUCGACGGG  K,O RKKYGlEHRCNOKRRTP1GSYGGGEETETKVSOTESTG        . . , . , 2S80 . , . ･. . 2640AACGAGGVCACAASAGVCCCAGCGAGAGAGCGCGUUCAAAUCUCAGACUGUUCCGCUUCCVACCGUUCUAUCAAGUAGAUGGUUCGGAACVGACAGGGUCAVA6CGCCAUGCGAACGUGG  TRSOKSeRESAFKSOTVPLPTVLSSRWFGTDRVIPPCERG        , , , . . 270e , , . , . 2760CGGAGUCkCCCGAGCCVGAGGCCUCUCGUUUAGAGUUAVCGGCGGAGGACCAVGAUVVCGACGAUACAGAUUGGUUCGCCGGUAACGAAUGGGCGGAAGGVGCUUUCUGAAACCVCCCCU
  G Y T R S        . , , . . 282e . , . , 2860UCCGCAUCUCCCUCCGGUUUUCUGUGGCGGGAGCUGAGUUGGCAGUAUUGCUAUAAACUGUCUGAAGUCACUAAACACAUUGUGGUGAkCGGGUUGUCCIUCCAGCUUACGGCUAkAAUG        . , , . , 2940 , . . 3000GUCAGVCGUAGAGAkAVCUACGCCAGUAGACUUACAAGUCVCUGAGGCACCUUUGAAkCCkUCUCCUkGGUUUCUUCGGAkGGkCUUCGGUCCGUGUKCUUCUSGCACkSCGUGCUSGUU
                                                                            '        ttttVCAGGGVACAGGUGCCCCCCACUVUCGUGGGGCCUCCAAAAGGAGACCk .                                                                                                    '
                  '                                                                   .
                                                 '
 Fig.3 Nucleotide sequence and deduced amino acid sequence of the
 predicted 2a protein. The conversed polymerase motifs are underlined.
The numbers indicate the position of the nucleotide from the 5' end.
                '
                                                     -50-
ntの5’non－coding region につづいて2，571
ntのORFが存在し393ntの3’non－coding







た。 CMV－O RNA 2は、 PSV、 TAVおよびCMVサブ
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Tabie 1
 ldentity of RNA 2 and 2a protein of CMV-O with those of cucumoviruses,
CucumovirusesCMV-O
RNA 2(%)2a protein(%)ref.











Kataoka,J. et aL I990
Rizzo,T,M. & Palukaitis,P, 1988
Rezaian,MA et aL 1984
Karasawa,A, et aM992
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5' non--coding region. 3' non-coding region.
o2 s･-!"iflSIAiiilA -A6c5ul          se          11y2 F-----=UgAAAcuuCU,




- --- 6fit./393nL --' --s
- --' 6nt,/393nL - -"t
Q2 ,-･ nym---- -.--AUGm24nLl92nt-' " 150nL/426nL --' -t
Fig,4 Sequence variation within the non-coding regions of RNA 2 of CMV
strains. * , The numbers of mismatched andlor unmatched nucleotides.
**,The length of the non-coding regions,































la: 2979nt9 3aa 284nt.
85nt.
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3051 nt




Hg.5 Schematic representation of CMV-O RNAs, The numbers are the
number of nucleotide (nt,) or amino acid (aa.) residues, a);b),
Hayakawa,T. et aL 1989; 1990,
-56-
CMV．については不明である。


















































































  'a' '
Fig.6 lnoculated leaves of tobacco(N. tabacum cv, ky-57) with CMV-O(O)


































cDNA 2 (1 897bp)
I
cDNA 3 (1 840bp)
RNA3
RNA4 -
Fig.7 Schematic representation of the probe DNAs of CMV RNA segments
for northern blots. The CMV RNA segments and the probe DNAs were










では18時間からRNA各セグメ ン トのバン ドが経
時的に検出され、 RNA 3のバンドが最も濃く思
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A
EpidermisMesophyl:














Fig.8 Time course of synthesis of CMV-O RNA segments in inoculated
tobacco ieaves. (A and B) Autoradiogram of northern blots with RNA
(20ptglwell) extracted from epidermis and mesophyll cells, Virion RNA was
applied to lane V. (C and D) The relative levels of RNA 1 (o), RNA 2(A),
RNA 3(O) and RNA 4(+) of epidermis (C) and mesophyll (D) cel[s quanti-
tated from blots. The maxjmum levels of RNA 3 expressed from epidermis
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ウイルスの組織内伝播領域を限定するため、







接種12ないし18時間後よ りRNA各セグメ ン トが





優先し、 ついでRNA2と1がほぼ同量で、 RNA4の               ●合成がもっとも遅れた（Fig．9B）。 すなわち合
成量は高い順にRNA 3＞RNA 2，1＞RNA 4になっ
ていることが示された。
 黄色琉を伴うCMV－Y接種タバコリーフディス
         一68一
A CM V-O

























6 12 1824 30 3642 48
 hr p.i.
Fig.9 Time course of synthesis of CMV-O RNA segments in inoculated
tobacco leaf disks, (A) Autoradiogram of northern blots with RNA
(20pg!well) extracted from mock(M) and inoculated, Virion RNA was
applied to lane V. (B) The relative levels of RNA 1 (D), RNA 2(A),RNA 3(O)
and RNA 4(+) quantitated from (A). The maximum level of RNA 3 ex-
pressed was set as t.
-69-
A CM V-Y
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6 12 18 24 30 36 42 48                   hr p.i.
Fig,10 Time course of synthesis of CMV-Y RNA segments in inoculated
tobacco leaf disks. (A) Autoradiogram of northern blots with RNA
(20pglwell') extracted from mock(M) and inoculated, Virion RNA was
applied to iane V. (B) The relative levels of RNA 1 (o), RNA 2(A),RNA 3(O)
and RNA 4(+) quantitated from (A), The maximum level of RNA 3 ex-






















































Fig.11 Time course of relative levels of total CMV-O RNA synthesis in
inoculated leaves and leaf disks, The levels of total CMV RNA were
determined by summing the amounts of each RNA quantitated from north-
ern blots. The maximum Ievels were set as 1, respectively, O, in leaves;















































% 1 2 4 5 6
d. p. i.
P
Fig,12 Time course of relative levels of CMV-O infectMty in inoculated
leaves and Ieaf disks, The maximum levels of each infectivity were set as

















織、   海 綿 状 組 織、   そ し て 周 囲 の 細 胞 へ と 移 行
増殖していく。 本法の条件下でのタバコにお
けるCMVの細胞間の移行速度は、 表皮組織から











Fig.13 Time course of relative levels of CMV-O coat protein synthesis in
inoculated leaves and leaf disks, The maximum levels of each protein



































2 ＞RNA 4の順であ り、 CMV－O RNA早場グメ ン ト
の場合と同じような経緯で合成されていくと
考えられる。 CMV－0は、 タバコ接種葉に対し無












































































1 2 4 5 d.p. i.
Fig.14 Comparison of the time course of total CMV-O RNA, virus infectivi-
ty and coat protein in inoculated leaves. The maximum levels among the
6 days post inoculatien in Fig.12,13,14. were set as 1, respectively. o,
total CMV RNA ; e, virus infectivity; A, coat protein,
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3． CMV接種ササゲ葉組織におけるウイルス
































出 さ れ、  以 降 バ ン ド が 濃 く な り、  RNA 3が 他 に
比べて濃いように思われた。 Fig．16Aを含め3
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Fig,15 Symptoms produced in CMV-inoculated cowpea(V7gna ungicu/ata
cv, kurodane-sanjaku) primary leaf. H,healthy leaf; L, lnoculated leaf with
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Fig,16 Time course of synthesis of CMV-L RNA segments in inoculated
cowpea leaves. (A) Autoradiogram of northern blots with RNA(2pglwell)
extracted frpm healthy(H) and inoculated leaves. (B) The relative levels of
RNA 1 (o), RNA 2(A), RNA 3(O) and RNA 4(+) quantitated from blots,
The maximum level of RNA 3 expressed was set as 1, Yellow chiorotic
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Fig.17 Comparison of the time course of total CMV-L RNA (0) and coat
protein (A) synthesis in inoculated cowpea Ieaves, The level of total CMV
RNA was determined by $umming the amounts of each RNA quantitated
from northern blots, The level of coat protein was determined by ELISA,
The maximum levels were set as 1, respectively. Yellow chlorotic lesion



























さ れ、  ウ イ ル ス の 増 殖 に 伴 い、『 Poly（A） mRNA
合成の低下やクロマチンにおける非ヒストン
タンパクの変動が確認されている（中村，1P987）。









   の合成
 CMV－Yを完全に展開したササゲ初生葉に摩擦
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Fig,18 Symptoms produced in CMV-inoculated cowpea(Vigna ungicu/ata.
cv, kurodane-sanjaku) primary leaf, Y, Inoculated [eaf with CMV-Y at 24
hour post inoculation.
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は、  ウ イ ル ス CPは 検 出 さ れ ず、  検 出 限 界 以 下
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extracted from healthy(H) and inoculated leaves. (B) The relative levels of
RNA 1(a), RNA 2(A), RNA 3(O) and RNA 4(+) quantitated from blots. The
maximum level of RNA 3 expressed was set as 1, Necrotic locaHesion
was expressed at 12 hours post inoculation(V),
O4 81012 16 20 24 S 48                                 hr p.i.
Time course of synthesis of CMV-Y RNA segments in inoculated














の中で、 RNA 3の合成量が最も高く、 他のセグ
メントは、 RNA 3の合成量の1／3一．1／4程度で、






















果、  ウ イ ル ス ゲ ノ ム が 合 成 さ れ て い る の を 経
時的に確認することができた。 CMV－RNA各セ
グメントは、 接種後8時間目から数時間の間
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増加し、 接種後12－16時間目頃には合成が停止


















て高く、 RNA 3＞RNA 4＞RN』A l＞RNA 2の順で
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Fig,20 Comparison of the time course of total CMV RNA synthesis. (A)
Autoradiogram of a dot blot with RNA(20ptgldot) extracted from cowpea
leaves in inoculated with CMV-L(L) and CMV-Y(Y), respectively. (B) The
Ievels of total CMV RNA quantified by counting the radioactivity of spots




























さ れ て い る 組 織 内 の ウ イ ル ス の 移 行、  組 織 の
形態的な変動や生理変動に関する研究と経時
的に合わせると次のようになった。















































































































グメント合成量は、 RNA 3に続いてRNA 1か
RNA 2そしてRNA 4の順に多く合成されている
ことが示された。 また、 CMV－Y接種タバコにお
．いては、 合成量はRNA 3＞RNA I＞RNA 2＞
RNA 4の順であった。 さ らにCMV－L接種ササゲ
系においては、 増殖期の期間は、 タバコとサ
サゲの場合で異なっているが、 RNA3＞RNA l
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つとも多くなることが示されている（Nassuth，
e孟∂1．，1983）。BMV接種バーレープロトプラ
ストでは、 RNA 1とRNA 2に遅れてRNA 3と
RNA 4が合成され最終的にはRN’A 4の合成がも
っとも多くなる（Loesch－Fry＆Hall，1980）。
一 方、  タ バ コ の プ ロ ト プ ラ ス ト で は、  CCMVや
BMVはRNA 3の合成量が他のRNAに比べ’ﾄ優位で
あることが示されている（Bancroft，θオa1．，

















































































 CMV－O RNA 1，3のnon－coding regionと比較














紐 織、  お よ び 葉 肉 組 織 並 び に リ 一 フ デ ィ ス ク
でも、 RNA 3合成量がもっとも高く、 次いで
RNA IあるいはRNA2が続き RNA 4の合成量は
も っ と も 低 か っ た。
 ウイルス全RNAの合成量およびウイルス活’性
（粒子）量は接種後4日目頃にピークを迎え








いても、 RNA 3の合成量がもっとも高’〈、 つい








り検出されRNA 3＞RNA I＞RNA 2＞RNA 4の順に合
成量が高く、 接種2から3日で最大に達した。
ウイルスCP合成のピ・一クは、 ウイルス全RNA合
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